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При определенных температуре и давлении в газопроводах могут 
зарождаться гидратные образования. Обнаружение и разрушение их 
представляет довольно сложную техническую задачу. 
В основе метода лежит принцип радиоимпульсной рефлектомет-
рии, в котором информативным параметром является время распро-
странения  СВЧ импульса  в линии передачи до неоднородности и об-
ратно к точке излучения импульса [1]. 
Согласно этому методу в контролируемую трубу вводится СВЧ 
импульс наносекундной  длительности. Распространяясь по трубе, им-
пульс при наличии неоднородности отражается от него и возвращается 
к входу трубы. По времени двойного пробега импульса, при известной 
скорости распространения электромагнитной волны  
в трубе, оценивается расстояние до неоднородностей. Отражение СВЧ 
импульса от пробки происходит за счет разницы электрофизических па-
раметров рабочей среды в трубе и пробки [2]. 
Опытный образец устройства, реализующего данный метод, опро-
бован на  газоконденсатном месторождении Мыльджино (Томская об-
ласть) [3]. 
Результаты показали работоспособность устройства  
и перспективность его применения в реальных условиях. 
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